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? Niewidzialne zasoby sieciowe
?definicje, typy zasobów
?wielkość sieci „niewidocznej”, rodzaje 
informacji
? Sposoby „odkrywania” niewidzialnych 
zasobów sieci - przykłady
Plan prezentacji
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? zasoby sieci dostępne dla wyszukiwarek
?Web/sieć widoczna, płytka, indeksowana 
?ang. surface web, visible web, indexable web
? zasoby sieci trudno dostępne dla 
wyszukiwarek 
?Web/sieć - ukryta, niewidzialna, głęboka 
?ang. hidden web, deep web, invisible web
Co to jest niewidzialny Web?
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Definicje
? wg C. Hermana i G. Price’a, G. (2001) - Invisible
Web – dostępne w sieci i często bardzo 
wartościowe strony tekstowe, pliki czy inne 
informacje, których z przyczyn technicznych bądź 
innych ograniczeń nie indeksują ogólne 
wyszukiwarki
? wg M. K. Bergmana (2001) – Deep web – strony 
web tworzone dynamicznie jako wyniki 
specjalistycznych wyszukiwań w bazach danych
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W  E  B
Zasoby ukryte
Zasoby indeksowane przez wyszukiwarki
Indeks wyszukiwarki A
Indeks wyszukiwarki B
Indeks wyszukiwarki C
Przydatne
zasoby sieci
Typy ukrytych zasobów Web
? zawartość publicznie dostępnych baz danych
? strony i pliki nietekstowe, w innych formatach 
niż HTML
? strony, do których nie prowadzą odsyłacze        
z innych witryn 
? strony wyłączone z procesu indeksacji przez 
twórców 
? strony i pliki tworzone dynamicznie lub w czasie 
rzeczywistym 
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Typy ukrytych zasobów Web
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Opisu tej publikacji - dostępnej w 
„Bibliografii Geologicznej Polski” -
nie znajdziemy w Google
Typy ukrytych zasobów Web
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Strona utworzona w technologii Flash. Większość tekstu nie jest 
indeksowana przez wyszukiwarki.
Co jeszcze jest tak naprawdę „widoczne”, 
ale „ukrywa się”?
? strony na dalszych „miejscach na liście rezultatów
? strony „utracone” z powodu źle zadanego pytania
? strony „utracone” z powodu niewykorzystania 
wszystkich możliwości wyszukiwarek (formularze 
zaawansowane) 
? strony, które łatwiej znaleźć korzystając z 
wyspecjalizowanych narzędzi, np. katalogów 
tematycznych, wyszukiwarek specjalnych (osób, 
grafik, blogów, OA itp.)
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Wielkość zasobów ukrytych w 
porównaniu z siecią „płytką”
? Bright Planet (2001) – M. K. Bergman
? deep web jest ok. 400-550 razy większy niż surface web i liczy 
ok. 550 mld dokumentów (7.500 terabajtów)
? 60 największych baz danych ukrytego Internetu zawiera 750 TB 
danych
? ok. 95% zasobów "ukrytych" jest dostępnych publicznie, 
bezpłatnie
? ponad połowa to tematyczne bazy danych
? zasoby deep web są odwiedzane przez użytkowników o 50% 
częściej 
? D. Lewandowski, P. Mayr (2006) - uznają w/w szacunki za bardzo 
zawyżone 
? Gulli, A., Signorini, A. (2005)
? surfach Web - 11,5 mld stron
? ok. 9,36 mld stron w indeksach 4 największych wyszukiwarek 
(Google, Yahoo, MSN, Ask) = ok. 70% zasobów surface web
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Wielkość zasobów ukrytych
Źródło http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html
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Wielkość zasobów ukrytych
Źródło http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html
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2001 r.
Źródło: http://netforbeginners.about.com/library/diagrams/n4layers.htm
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Wielkość zasobów ukrytych
Rodzaje informacji
? publikacje i raporty naukowe, dysertacje (pełne teksty lub 
abstrakty)
? artykuły z gazet i czasopism (pełne teksty lub abstrakty)
? dokumenty rządowe 
? archiwa materiałów źródłowych i referencyjnych
? zasoby biblioteczne (katalogi, zbiory cyfrowe, publikacje 
pracowników uczelni)
? niektóre repozytoria Open Access
? szara literatura
? dane, wzory, grafiki
? słowniki i encyklopedie, bazy teleadresowe
? i wiele, wiele innych
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Odkrywanie niewidzialnych 
zasobów sieci
? specjalne usługi standardowych wyszukiwarek, 
współpraca z wydawcami czasopism oraz twórcami 
baz danych i katalogów
? stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów 
sieciowych  
? tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek                     
i multiwyszukiwarek
? zintegrowane przeszukiwanie elektronicznych zasobów 
bibliotek 
? tworzenie katalogów tematycznych i subject gateways
? szkolenie użytkowników sieci  
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Specjalne usługi standardowych wyszukiwarek
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Google Scholar
Książka – sprawdź 
dostępność w Polsce 
w NUKAT.  Pełen 
tekst recenzji po 
kliknięciu.
Pełen tekst 
dostępny na ekranie 
dla subskrybentów 
EBSCO
Specjalne usługi standardowych wyszukiwarek
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Google.com
Do tekstu tej publikacji – z 
poziomu standardowego Google
– uzyskają natychmiastowy 
dostęp subskrybenci  IEEE 
Explore, po sprawdzeniu przez 
system IP
Specjalne usługi standardowych wyszukiwarek
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Google.com
Linki do tych samych publikacji. 
Do pierwszej dostęp płatny 
(Ingenta), do drugiej 
natychmiastowy dostęp dla 
subskrybentów SpringerLink, po 
sprawdzeniu przez system IP
Stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów
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Ta sama publikacja dostępna z 
bazy Amazon.com i poprzez 
Yahoo! – każdy rekord ma inny 
adres URL!
Konwersja bazy danych do regularnych stron HTML 
Stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów
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Ta sama publikacja dostępna poprzez bibliotekę cyfrową Politechniki 
Łódzkiej i ……?
Stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów
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… i ta sama publikacja dostępna w Google i ……?
Stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów
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……i ta sama publikacja dostępna w katalogu centralnym kolekcji cyfrowych OAIster
Stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów
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TechXtra http://www.techxtra.ac.uk/ - Bezpłatny serwis przeszukujący jednocześnie 30 
baz danych i innych serwisów serwisów zakresu inżynierii, matematyki i informatyki.
Stosowanie odpowiednich standardów i innych 
rozwiązań technicznych przez twórców zasobów
TechXtra – lista wyników wyszukiwania
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Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek 
i multiwyszukiwarek
OAIster http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ - projekt University of Michigan. Wspólne przeszukiwanie wielu 
kolekcji cyfrowych, trudno dostępnych dla wyszukiwarek. Ponad 11 mln rekordów z 766 instytucji (w tym kilku 
polskich).  W bazie danych m.in.: biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne i czasopisma elektroniczne. 
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Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek 
i multiwyszukiwarek
OAIster - rezultaty wyszukiwania
Jeden z rekordów 
- metadane z 
linkiem do 
pełnego tekstu
Wszystkie 
rekordy wg 
baz danych
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Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek 
i multiwyszukiwarek
Multiwyszukiwarka Goshme kieruje pytanie do ponad 2500 wyszukiwarek
ogólnych i specjalistycznych
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Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek 
i multiwyszukiwarek
Rezultaty 
pogrupowane są 
wg typów narzędzi 
(np. Specialized
Search Engines).
Każdy z rezultatów 
można „podejrzeć” na 
liście wyników 
(preview)
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GoshMe
Zintegrowane przeszukiwanie elektronicznych 
zasobów bibliotek
AquaBrowser Queens Library
Przeszukiwane 
zasoby
Terminy 
pokrewne
Ograniczanie 
wyszukiwania
Przeszukiwanie  
zasobów 
płatnych tylko dla 
użytkowników QL 
Jedno pytanie do wszystkich 
zasobów elektronicznych
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Tworzenie serwisów typu subject gateways
? serwisy online kierujące do zasobów sieciowych – udoskonalone 
wykazy linków
? dobór źródeł jest twórczym procesem, zgodnym z przyjętymi 
kryteriami jakości
? manualnie tworzone metadane (opis bibliograficzny) dla każdego 
źródła
? opis źródła (od adnotacji do recenzji) jest też procesem twórczym
? głęboka struktura tematyczna / system klasyfikacji / dodawanie 
słów kluczowych lub deskryptorów 
? przeglądania serwisu wg tematów (wyklucza się listę linków bez 
żadnej struktury)
? wyszukiwanie wg ustalonych kryteriów – linki do zasobów tworzą 
bazę danych
? zarządzanie kolekcją linków, np. aktualizacja
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Tworzenie serwisów typu subject gateways
POLICY -
Kryteria doboru 
źródeł, kryteria 
oceny, zasady 
katalogowania
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Tworzenie serwisów typu subject gateways
Zgłaszanie linków
Wyszukiwanie
Przeglądanie
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Tworzenie serwisów typu subject gateways
Pełen rekord z Intute: 
social sciences, 
serwisu typu subject
gataway
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Szkolenie użytkowników sieci
? uświadamianie istnienia deep Web
? prezentowanie przykładowych stron WWW 
pozostających poza zasięgiem np. Google
? wskazywanie sposobów poszukiwań tych źródeł w sieci
? nauczanie precyzyjnego formułowania pytań i 
korzystania z formularzy wyszukiwania 
zaawansowanego
? formy: prezentacje, wykłady, formalne szkolenia, 
indywidualne instruktaże, informacje i instrukcje na 
stronach internetowych, notatki i artykułów w 
czasopismach
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Szkolenie użytkowników sieci
Intute: virtual training suite - wzorcowy zestaw kursów online nt. 
wyszukiwania informacji w Internecie, dla różnych grup odbiorców
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Szkolenie użytkowników sieci
Intute: virtual training suite – przykład kursu dla ekonomistów
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